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ABSTRAK 
Vitamin A dosis tinggi merupakan salah satu zat yang penting untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh disamping berfungsi untuk pengetahuan dan proses 
pertumbuhan, maka dari itu untuk anak balita usia 1-4 tahun harus cukup mendapatkan 
vitamin A dosis tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang vitamin A dosis tunggi dengan ke1engkapan pemberian vitamin 
A dosis tinggi pada balita 1 - 4 tahun didesa Karanglo merangkap kerja Puskesmas Grati. 
Desain penelitian yang digunakan adalah se1uruh ibu yang mempunyai balita 1 - 4 
tahun besar sampul sebanyak 36 orang responden. Sedangkan sampling yap,g digunakan 
adalah sample random sampling, variabel yang diteliti dibagi menjadi dua variabel yaitu 
Variabel Independen adalah tingkat pengetahuan ibu dan Variabel Dependen adalah 
pemberian vitamin A dosis tinggi. Untuk mengumpulkan data, informasi dari responden 
digunakan instrumen kuesioner dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi distribusi dan 
tabulasi silang, kemudian dianalis dengan Uji Statistik Eksak Fisher dengan taraf 
signifikan a= 0,05. 
Hasil Uji Statistik Eksak Fisher menunjukan P = 3,927 > a = 0,05 maka Ho 
diterima ill ditolak berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang vitamin A 
dosis tinggi dengan kelengkapan pemberian vitamin A dosis tinggi pada anak usia 1 - 4 
tahun. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tidak menentukan 
kelengkapan pemberian Vitamin A dosis tinggi pada anak usia 1 sampai 4 tahun di desa 
Karanglo Kecamatan Grati. Diharapkan bidan desa mengupayakan informasi kepada 
keluarga sasaran untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu pada jadwal pemberian 
Vitamin A dosis tinggi pada bulan Februari dan Agustus sehingga anak balita bisa 
mendapatkan Vitamin A dosis tinggi secara lengkap. 
Kata kunci : Pengetahuan lbu, kelengkapan vitamin A dosis tinggi. 
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